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Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Oulun ammattikorkeakoulu. Työn aiheena oli lisäajan hakemus 
-sovellus koulun Asio-alustalle. Sovellus helpottaa hakemusten käsittelyä huomattavasti, kun ne 
voi täyttää ja käsitellä verkossa ja varastoida sähköisesti. 
 
Ohjelmointi suoritettiin Toad-editorilla PL/SQL-kielellä. Ohjelmoinnissa käytettiin myös SQL-kieltä 
ja sovelluksen käyttöliittymässä HTML-, JavaScript- ja CSS-kieliä. Sovellus käyttää Oraclen tieto-
kantaa. 
 
Sovelluksen käyttöönotto tapahtui syksyllä 2015 aikataulun mukaan. Sitä olisi kuitenkin voinut tes-
tata vähän enemmän, mutta pääasiassa se toimi halutulla tavalla. 
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Thesis was commissioned by Oulu University of Applied Sciences. The subject for the thesis was 
application for extension period for the school’s Asio platform. Application will make it considerably 
easier to fill and handle the applications online and store them electronically. 
 
The programming was done with PL/SQL language on Toad editor. SQL language was also used 
in programming and HTML, JavaScript and CSS languages in user interface. The application uses 
Oracle database. 
 
The introduction of the application took place in autumn 2015 according to the schedule. It could 
have been tested a bit more but mostly it functions in desired way. 
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyön aiheena on lisäaikahakemussovelluksen viimeistely Oulun ammattikorkeakoululle 
eli Oamkille. Opinnäytetyön toimeksiantajana on myös Oamk. Lisäaikaa haetaan, kun opintopis-
teitä puuttuu enintään 60, mutta opiskelijalle myönnetty opiskeluoikeusaika ei riitä niiden suoritta-
miseen. Oulun ammattikorkeakoulussa on ollut käytössä paperinen lisäaikahakemus. Sähköinen 
versio helpottaa hakemusten käsittelyä, varastointia ja tilastointia huomattavasti, kun kymmeniä tai 
satoja hakemuksia ei tarvitse manuaalisesti siirrellä paikasta toiseen ja kaikki hakemusten sisältä-
mät tiedot ovat tietokannassa, josta saa halutut tiedot näkyviin listoina ja kaavioina. 
 
Sovellus hyödyntää Oraclen tietokantaa. Ohjelmoinnissa käytettiin Toad-nimistä ohjelmaa ja se 
suoritettiin PL/SQL-kielellä. Sovelluksen ulkoasun muokkaamisessa käytettiin HTML-kieltä ja CSS-
tyylitiedostoa. Toiminnallisuutta sovellukseen lisättiin JavaScript-kielellä. 
 
Sovellusta tehtiin harjoittelun aikana Oamkin tietohallinnossa kesän ja syksyn aikana vuonna 2014. 
Sen tekemisen oli aloittanut edellinen harjoittelija. Hän oli tehnyt niin sanotusti rungon hakemuk-
selle. Henkilökunnan sivut hakemuksen käsittelyä varten tehtiin lähes kokonaan uusiksi. Sovellusta 
ei saatu valmiiksi harjoittelun aikana, joten se tehtiin loppuun opinnäytetyönä. 
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2 TIETOKANTAKEHITYS 
2.1 Oracle 
Oracle Corporation on ohjelmistoyritys, joka perustettiin vuonna 1977 Larry Ellisonin, Bob Minerin 
ja Ed Oatesin toimesta. Tuolloin se tunnettiin vielä nimellä Software Development Laboratories. 
Ensimmäisen kaupallisen version tietokantaohjelmistostaan, se julkaisi vuonna 1979. Se oli sa-
malla myös ensimmäinen SQL-kyselykieltä käyttävä relaatiotietokanta.(Oracle 2007, viitattu 
17.5.2016.) 
 
Oraclen tietokanta käyttää PL/SQL-kieltä, joka tarkoittaa Procedural Language/ Structured Query 
Language. Se on proseduraalinen kieli, joka on tarkoitettu laajentamaan SQL-kieltä. SQL- kieltä 
käytetään erilaisissa tietokannan operaatioissa. Se ei välttämättä riitä tietokantaa hyödyntävissä 
sovelluksissa. PL/SQL tuo mukaan muista proseduraalisista ohjelmointikielistä tuttuja komentoja, 
kuten valinta- ja toistorakenteet esimerkkeinä IF, FOR ja WHILE. Tämä helpottaa liiketoimintalogii-
kan ja käyttäjälle tarkoitettujen toimintojen tekemistä. (Feuerstein 2011, viitattu 9.6.2016.) 
 
PL/SQL-kielen käyttämät paketit ovat sen perusosia. Paketti koostuu kahdesta osasta: määrittely 
ja runko. Määrittely sisältää määritelmän paketin sisältämistä julkisista elementeistä. Näitä ele-
menttejä voi kutsua paketin ulkopuolelta. Runko sisältää määrittelyssä esitetyt elementit ja niiden 
vaatiman kooodin. Se voi myös sisältää yksityisiä elementtejä, jotka puuttuvat määrittelystä. Näitä 
elementtejä ei voi kutsua paketin ulkopuolelta. Pakettien etuna on toisiinsa liittyvien toimintojen 
kokoaminen yhteen, mikä helpottaa oikean toiminnan löytämistä. Lisäksi määrittelyä tai runkoa voi 
muokata ilman, että se vaikuttaa pakettia käyttävään ohjelmaan. (Feuerstein 2005, viitattu 
20.2.2017.) 
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KUVIO 1. PL/SQL-koodia (mukaillen Feuerstein 2011, 
viitattu 9.6.2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nykyään Oracle myy tietokantaohjelmiston lisäksi monia muitakin tuotteita ja palveluita. Laaja va-
likoima erilaisia pilvipalveluita helpottaa tiedon hallintaa, jotta asiakkkaat voisivat keskittyä tärke-
ämpiin kohteisiin.Oraclen tarjoamat palvelimet ovat suunniteltu tehokkaiksi ja yksinkertaisiksi hal-
lita. Ne tukevat Oraclen omien sovellusten lisäksi muitakin sovelluksia. (Oracle 2015a, viitattu 
8.6.2016.) 
 
Oraclen tietokanta on tällä hetkellä maailman suosituin tietokantojen hallintajärjestelmä. Vuonna 
2015 Oracle oli maailman toiseksi suurin yhtiö ohjelmistojen myyntiä mitattaessa. Jos mukaan las-
ketaan kaikki toimialat, on Oracle sijalla 82. (Forbes 2015, viitattu 8.6.2016; solid IT 2016, viitattu 
8.6.2016.) 
 
 
KUVIO 2. Lista suosituimmista tietokantaohjelmista (solid IT 2017, viitattu 12.4.2017) 
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KUVIO 3. Toistuvia ryhmiä (Darryl 2008, viitattu 30.3.2017) 
 
2.2 Toad 
Toad on Dell Softwaren omistama ohjelmisto, jota voidaan käyttää tietokantojen kehittämiseen ja 
hallintaan. Se on johtavassa asemassa tietokantojen kehitys – ja optimointiohjelmistoissa (Dell 
Software 2016b, viitattu 17.6.2016). Alun perin ohjelman suunnitteli Oracle-kehittäjä Jim McDaniel 
omaa käyttöä varten. Vuonna 1998 ohjelman osti Quest Software. Vuonna 2012 Toadin omistus 
siirtyi Dell Softwarelle sen ostaessa Quest Softwaren. Toad tulee sanoista Tool for Oracle Applica-
tion Developers. (Fontecchio 2012, viitattu 15.6.2016) 
 
2.3 Relaatiotietokanta 
Tietokanta on keino varastoida informaatiota siten että se voidaan myös palauttaa sieltä. Relaatio-
tietokannassa tieto esitetään tauluna, jossa on rivejä ja sarakkeita. Jotta tieto säilyisi eheänä, on 
tauluille yleensä asetettu sääntöjä. Rivit eivät saa olla samanlaisia. Sarakkeilla ei saa olla toistuvia 
ryhmiä. Puuttuvan arvon tilalle laitetaan null. Yksi sarake tai useamman sarakkeen joukko voi toi-
mia pääavaimena (primary key), jolloin ne eivät saa olla null. Pääavaimella rivit voidaan erottaa 
toisistaan. (Oracle 2015b, viitattu 23.3.2017.)  
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KUVIO 4. Ryhmät hajotettu eri tauluihin (Darryl 2008, viitattu 30.3.2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SQL (Structured Query Language) on kyselykieli, jota käytetään relaatiotietokannoissa. Kielen on 
kehittänyt 1970-luvulla D.D. Chamberlainin tutkimusryhmä. Aluksi kielestä käytettiin nimitystä SE-
QUEL, mutta myöhemmin nimeksi tuli SQL. Ensimmäinen SQL-pohjainen tietokantaohjelmisto oli 
Oracle, joka julkaistiin 1979. (Hovi 2008, 17.) 
 
Vaikka eri relaatiotietokannoissa käytetyssä SQL-kielessä voikin olla eroja, kuten funktoiden ja vir-
heilmoitusten toiminnassa, ovat perustoiminnot kuitenkin samanlaisia. SELECT-komentoa käyte-
tään (käytetään myös nimitystä query eli kysely) hakemaan tietoa tietokannan taulusta/tauluista. 
Kyselyä tehtäessä annetaan yhden tai useamman sarakkeen nimen ja yhden tai useamman taulun 
nimen. Sarakkeet voi myös korvata *-merkillä, jolloin kysely hakee kaikki sarakkeet. FROM-ehdon 
jälkeen annetaan taulu mistä tieto halutaan hakea. Kyselyyn voidaan lisätä kriteereitä WHERE-
ehdolla, mikä rajaa haettua tietoa. (Oracle 2015b, viitattu 7.4.2017) 
 
 
KUVIO 5. Perushaku tietokannan taulusta (mukaillen Oracle 2015b, viitattu 7.4.2017) 
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Ylläoleva kysely hakee Employees-taulusta ne rivit, joissa Car_Number-sarake ei ole NULL (tyhjä) 
ja näyttää kyseisiltä riviltä First_Name -ja Last_Name –sarakkeiden arvon. 
 
 
KUVIO 6. Employees-taulu (Oracle 2015b, viitattu 7.4.2017) 
 
KUVIO 7. Cars-taulu (Oracle 2015b, viitattu 7.4.2017) 
 
Ylläolevista tauluista on haluttu hakea keillä työntekijöillä on auto, mikä auton rekisterinumero on, 
kuinka paljon autolla on ajettu ja kuinka vanha se on. Alla on taulut, joista nämä tiedot haetaan. 
Jotta eri tauluissa olevat rivit voitaisiin liittää toisiinsa, on molemmissa tauluissa oltava yhteinen 
sarake. Yhteisen sarakkeen on oltava pääavain yhdessä tauluista. Toisessa taulussa tätä saraketta 
kutsutaan viiteavaimeksi (foreign key). Tässä tapauksessa Car_number-sarake voi liittää taulut yh-
teen, koska se on pääavain Cars-taulussa ja viiteavain Employees-taulussa. Kyselyssä sarakkei-
den yhteyteen kirjoitetaan taulu mistä sarake halutaan hakea. Näin sarakkeet haetaan oikeasta 
taulusta. Sarakkeen ja taulun väliin laitetaan piste ( . ). FROM-ehdon jälkeen laitetaan sekä Em-
ployees-taulu että Cars-taulu, koska molemmista haetaan tietoa. WHERE-ehdon jälkeen kirjoite-
taan ehto, josta selviää, että Car_Number-sarake on molemmissa tauluissa sama. Cars-taulussa 
Car_Number ei saa olla NULL, koska se on pääavain. Employees-taulussa se voi olla NULL, koska 
se on viiteavain. Jos Cars-taulusta poistetaan rivi, esim. auto jonka rekisteri on ABC123, on Em-
ployees- taulusta myös poistettava kyseisen rivin Car_Number, joka olisi 5. Tällä tavalla säilytetään 
viite-eheys, joka tarkoittaa että viiteavaimen on oltava joko NULL tai sama kuin pääavaimen johon 
se viittaa. (Oracle 2015b, viitattu 7.4.2017.) 
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KUVIO 8. Haku useasta taulusta (mukaillen Oracle 2015b, viitattu 7.4.2017) 
Kun tietokannan taulujen sisältämää tietoa halutaan muokata, käytetään INSERT -, UPDATE,- ja 
DELETE- komentoja. INSERT-komennolla lisätään uusia rivejä tauluun. UPDATE-komennolla voi-
daan muokata rivien sisältämää tietoa. DELETE-komennolla poistetaan rivejä. (Oracle 2015b, vii-
tattu 12.4.2017.) 
 
INSERT-komennolle annetaan taulun nimi ja sen jälkeen kirjoitetaan suluissa sarakkeiden nimet, 
joihin lisätään tietoa. Sitten kirjoitetaan VALUES, jonka jälkeen suluissa on sarakkeisiin lisättävä 
tieto. Eri sarakkeiden tieto erotetaan pilkulla ja annetaan samassa järjestyksessä kuin edellä anne-
tut sarakkeiden nimet. (Hovi 2008, 122) 
 
 
KUVIO 9. Uuden rivin lisäys (mukaillen Hovi 2008, 122) 
 
UPDATE-komennolle annetaan taulun nimi, jonka jälkeen kirjoitetaan SET ja sitten sarake, jonka 
tietoa halutaan muokata. Kun halutaan muokata useaa saraketta, erotetaan päivityslausekkeet pil-
kulla. Viimeisenä voidaan rajata päivitystä WHERE-komennolla, jos halutaan muokata vain tiettyjä 
rivejä. (Hovi 2008, 126) 
 
 
KUVIO 10. Rivin päivitys (mukaillen Hovi 2008, 126) 
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DELETE-komennolle annetaan halutut rivit, jotka halutaan poistaa. Poistettaessa on muistettava 
viite-eheys, kun poistetaan rivejä taulusta, josta on viittauksia muihin tauluihin. (Hovi 2008, 129) 
 
 
KUVIO 11. Rivin poisto (mukaillen Hovi 2008, 128) 
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3 KEHITYS 
3.1 Toteutusteknologiat ja työkalut 
Lisäajan sovellus tehtiin PL/SQL-kielellä, joka on Oraclen julkaisema proseduraalinen kieli. Se tar-
koittaa, että siinä voidaan ohjelmoida osa, joka tekee tietyn toiminnon. Tätä osaa voidaan kutsua 
eri puolilta ohjelmaa, jolloin se suorittaa sen toiminnon mihin se on tarkoitettu ilman tarvetta kirjoit-
taa samanlaista osaa uudestaan. Ohjelmointi tapahtui Toad-ohjelmalla, joka on tarkoitettu tieto-
kantojen kehitykseen ja hallintaan. Hakemus käyttää Oraclen tietokantaa. Tietokantahaut suoritet-
tiin SQL-kielellä. 
 
Sovelluksen käyttöliittymä tehtiin HTML-kielellä ja siihen lisättiin toiminnollisuutta JavaScript-kie-
lellä. JavaScriptin yhteydessä on lisäksi käytetty jQuerya, joka on avoimen lähdekoodin JavaScript-
kirjasto. jQueryn ajax-ominaisuutta käytettiin sovelluksessa paljon kurssitietojen ja tilastotietojen 
hakuun. Tilastot-sivulla on hyödynnetty amCharts-kaavioita. Niiden avulla voi luoda monenlaisia 
responsiivisia kaavioita sivulle. Käyttöliittymän ulkoasua muokattiin tyylitiedostolla (CSS). 
 
Sovelluksen toimintaa testattiin jatkuvasti koodauksen aikana uusia toimintoja lisättäessä. Toimek-
siantajiin oltiin myös jatkuvasti yhteydessä. He kertoivat mitä muutoksia ja toimintoja he halusivat 
ja ne pyrittiin sitten toteuttamaan. Loppuvaiheessa oli myös testaus rajatulla ryhmällä. He täyttivät 
hakemukset ja antoivat lopuksi palautetta.  
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3.2 Toteutus 
Kuviossa 12 on lisäaikahakemuksen pääsivu. Siinä annetaan tietoa hakemuksesta: milloin lisäai-
kaa voi hakea, keillä on pääsy tietokantaan ja mihin hakemuksen käsittelystä aiheutuvat kulut mak-
setaan.  
Sivun alaosassa on linkki hakemuksen käyttöohjeeseen. Sen jälkeen on linkki hakemukseen. Jos 
ei ole täyttänyt hakemusta kertaakaan, on linkkinä uusi hakemus. Jos hakemusta on täyttänyt, 
mutta ei ole vielä lähettänyt, on hakemus-linkki "Keskeneräinen hakemus" tekstin alla. Kun hake-
mus on lähetetty, lukee "Keskeneräinen hakemus"- tekstin paikalla "Lähetetty".  Sen jälkeen, kun 
hakemus on käsitelty, lukee siinä "Päätökset". Vain yksi hakemus kerrallaan voi olla kesken tai 
lähetetty. Päätöksiä voi olla useita. 
  
KUVIO 12. Lisäaikahakemuksen pääsivu 
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"Perustiedot"-sivulla on opiskelijan perustiedot, jotka haetaan tietokannasta. Sivulla opiskelija se-
littää syyn tai syyt opintojen viivästymiselle. Opiskelija myös kertoo mikäli hän on käyttänyt ohjaus-
palveluita. 
 
KUVIO 13. Perustiedot-sivu 
 
 
 
 
 
 
"Liitetiedosto"-sivulla liitetään kuitti käsittelymaksusta ja muut liitteet jotka kokee tarpeellisiksi. Ha-
kemuksen yhteyteen tullaan kuitenkin myöhemmin tietohallinnon toimesta laittamaan linkki verkko-
maksamista varten, jolloin kuittiliitettä ei enää tarvitse lähettää. 
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KUVIO 14. Liitetiedosto-sivu 
"Lähetä hakemus" -sivulla on yhteenveto kaikista annetuista tiedoista. Tietoja voi vielä muokata 
siirtymällä eri sivuille ylhäällä näkyvistä linkeistä: Perustiedot, HOPS, Liitetiedosto, Lähetä hake-
mus. Hakemuksen voi tulostaa sivun alalaidasta. Sivulla on myös linkki pelkän henkilökohtaisen 
opintosuunnitelman (hops) tulostamiseen, mikäli ei ole tarvetta tulostaa muita tietoja. 
 
KUVIO 15. Lähetä hakemus- sivu (1) 
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KUVIO 16. Lähetä hakemus- sivu (2) 
Kun hakemus on lähetetty eteenpäin, näytetään sivu, joka kertoo opiskelijalle miten edetä. Sivulla 
on linkki hakemuksen tulostamiseen, joka vie yhteenvetosivulle. Hakemuksen lähettämisen jälkeen 
tietoja ei kuitenkaan voi enää muokata. 
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KUVIO 17. Lähetyksen jälkeinen sivu 
 
 
 
 
Kun opiskelija on lähettänyt hakemuksen, menee se henkilökunnalle käsiteltäväksi. Yksi henkilö ei 
voi suorittaa koko käsittelyä itse. Käsittelyssä on useita vaiheita, joista ensimmäisessä tarkistetaan 
Hops. Kuten kuvasta näkyy, listataan Hopsin hyväksymistä odottavat hakemukset näkyviin.  
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KUVIO 18. Hopsin hyväksymistä odottavat 
 
 
 
Kun Hopsin hyväksyjä alkaa käsitellä hakemusta, näkyy hänelle oppilaan täyttämät tiedot sekä 
perustiedot. Hopsin hyväksyjän tehtävänä on tarkistaa, että opiskelijan opintosuunnitelma näyttää 
toteutuskelpoiselta, eikä siinä ole puutteita. Tarvittaessa hakemus voidaan lähettää opiskelijalle 
takaisin täydennettäväksi, jolloin opiskelijalle tulee ilmoitus sähköpostiin hakemuksesta. Sähköpos-
tissa on linkki hakemukseen, jota opiskelija voi muokata uudelleen. 
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KUVIO 19. Hopsin hyväksyminen 
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Hopsin hyväksymisen jälkeen hakemus näkyy ”Hyväksytyt hopsit” – sivulla. Tällä sivulla olevat ha-
kemukset ovat valmiita käsittelyvaiheeseen. 
 
 
KUVIO 20. Hops hyväksytty 
 
Hakemuksen käsittelijälle näkyy samat perustiedot tiedot kuin Hopsin hyväksyjällekin. Käsittelijä 
käy läpi opiskelijan ilmoittamat syyt ja valitsee niitä kuvaavat vaihtoehdot alastulovalikoista. Lopuksi 
käsittelijä ehdottaa sopivaa päätöstä. Kun käsittelijä lähettää esityksen, näkyy se ”Lähetetyt esityk-
set” – sivulla. Esitystä voi tarkastella, mutta siihen ei voi enää tehdä muutoksia. 
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KUVIO 21. Hopsin käsittelysivu (1) 
 
KUVIO 22. Hopsin käsittelysivu (2) 
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KUVIO 23. Hopsin käsittelysivu (3) 
Päätöksen tekijä lukee läpi esityksen ja antaa sen perusteella päätöksen, joka on yksi neljästä 
vaihtoehdosta: yksi lukukausi, kaksi lukukautta, ehdollinen, hylätty. Kun päätös on annettu, menee 
hakemus ”Päätökset” –sivulle, jossa sitä voi tarkastella, mutta ei muokata. Opiskelijalle lähtee säh-
köpostissa viesti päätöksestä. 
 
”Päätökset”-sivulla voi tarkastella valmiita hakemuksia, joista on annettu päätös. Hakemuksia ei voi 
muokata. 
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KUVIO 24. Lista päätöksistä 
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Tilastot sivulla voi tarkastella kaikkien valmiiden hakemuksien, joista on päätös annettu, yhteisiä 
tietoja. Yksittäisen hakemuksen tietoja siellä ei voi tarkastella. Näytettyjä tietoja voi rajata lukuvuo-
den, koulutusalan, tutkinto-ohjelman ja annetun päätöksen perusteella. Kaksi eri kuviota helpottaa 
hahmottamaan tietoja. Kuvioissa on käytetty amCharts JavaScript-kirjastoa. 
 
 
KUVIO 25. Tilastot (1) 
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KUVIO 26. Tilastot (2) 
 
KUVIO 27. Tilastot (3) 
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4 POHDINTA 
Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda sähköinen versio lisäajan hakemuksesta. Opiskelijapalveluille 
oli myös luotava hallintasivut, joilla hakemuksia voidaan tarkastella ja käsitellä. Sähköinen hake-
mus nopeuttaa ja helpottaa hakemusten käsittelyä ja varastointia.  
 
Aloitin sovelluksen tekemisen jo harjoittelun aikana. Sitä ennen minulla ei kuitenkaan ollut koke-
musta Oraclen tietokannoista eikä PL/SQL-kielestä. Sen käytön kuitenkin oppii melko nopeasti. 
SQL-kieli, JavaScript/Jquery ja HTML olivat melko tuttuja ennestään. Niitä olen käyttänyt koulun 
opintojaksoilla ja muissa projekteissa. Toad-ohjelmasta opin vain ne perusjutut, mitä tarvitsin so-
velluksen ohjelmoinnissa.  
 
Opinnäytetyön aloitus sujui hyvin. Ohjelmointi jatkui siitä mihin se jäi harjoittelun lopussa. Sovelluk-
sen käyttöönoton aikataulu piti melko hyvin. En kuitenkaan saanut testattua sovellusta niin hyvin 
kuin oli alun perin tarkoitus, joten siihen saattoi jäädä joitain bugeja. Pääominasuuksiltaan sovellus 
kuitenkin toimi niin kuin piti. Kirjoitusosuuden teko venyi melkoisesti. Opinnäytetyön oli tarkoitus 
alun perin olla kokonaan valmis syksyllä 2015, mutta kirjoitusosuus valmistui vasta keväällä 2017. 
 
PL/SQL ei ole vaikea kieli, mutta en todennäköisesti tule ainakaan siihen keskittymään tulevaisuu-
dessa. SQL ja tietokannat ovat mielenkiintoisempia.  Hakemuksen tekeminenkin oli mielenkiintoista 
ja aina oppii uutta tutuistakin kielistä. Vastaavanlainen työ tietokantojen kanssa olisi mielekästä 
tulevaisuudessakin. 
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